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ABSTRAK 
Kaj ian ini bertujuan untuk mengkaj i tentang penggunaan perisian pengaj arm dalam 
pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. Sebanyak 195 sampel 
data guru telah diperolehi dari guru-guru di sekolah-sekolah menengah bantuan penuh 
kerajaan di Perlis. Analisis data dilakukan dengan program SPSS 12.0. Dapatan utama 
kajian ini menunjukkan kecenderungan penggunaan perisian penngajaran dan tahap 
penggunaannya berkait rapat dengan pengalaman mengajar, tahap kemahiran 
teknologi komputer, tahap penguasaan bahasa Inggeris dan persepsi guru terhadap 
penggunaan perisian pengajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Irnplikasi 
secara teori menunj ukkan bahawa perisian pengaj arm matematik berj aya memainkan 
peranannya sebagai alat yang berkesan dalam tempoh transisi perubahan bahasa 
pengantar dalam matematik. 
Kaj ian ini mendapati tahap penggunaan perisian pengaj aran adalah kurang 
memuaskan di sekolah-sekolah di negeri Perlis iaitu hanya sebanyak 69.8% guru 
menggunakan perisian pengajaran 1-2 kali seminggu, tetapi guru-guru mempunyai 
kecenderungan yang positif terhadap penggunaan perisian pengajaran dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian ini menunjukkan masih terdapat banyak 
lagi ruang dan usaha yang boleh dijalankan untuk memperbaiki penggunaan perisian 
pengajaran matematik di sekolah. 
Kertas projek ini mengemukakan beberapa cadangan untuk meningkatkan 
penggunaan perisian pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
matematik di sekolah menengah. Cadangan-cadangan ini terrnasuklah menyediakan 
sekurang-kurangnya satu bilik b a s  yang dilengkapi dengan komputer dan LCD 
projektor untuk setiap tingkatan, memberi pendedahan yang lebih mendalam dan 
spesifik tentang cara-cara menggunakan perisian pengajaran dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran matematik, dan memberi kursus pendek tentang cara-cara 
pengajaran matematik dengan menggunakan bahasa Inggeris. 
Kertas projek ini memberi tanggapan ke atas beberapa aspek berhubung dengan 
penggunaan perisian pengajaran dan seterusnya membekalkan maklurnat dalam 
perancangan dan implementasi perisian pengajaran pada masa hadapan. 
ABSTRACT 
This study aims to determine the usage of teaching courseware in teaching and 
learning of Mathematics in secondary schools. A total of 195 teacher data samples 
were taken from all the 24 goverment funded schools of Perlis. All data were analyzed 
using the SPSS 12.0 program. The major findings of the study were that the 
inclination to use the teaching courseware depends on the years of experience in 
teaching, proficiency in computer technology, proficiency in the English language and 
teachers' perceptions in using the teaching courseware in the teaching and learning of 
Mathematics. The findings of the study shows that Mathematics teaching courseware 
is an effective tool during this transition period whereby the change of language in 
teaching and learning Mathematics is in existence. 
The positive inclination of the teachers to use the teaching courseware has helped to 
offset the present unsatisfactory conditions existing in the school in which only 69.8% 
of the teachers used the courseware once or twice a week. The findings also shows 
that there is much room for improvement to promote the usage of Mathematics 
teaching courseware in school. 
This project paper provides some suggestions to increase the usage of teaching 
courseware in the process of teaching and learning mathematics in secondary schools. 
The suggestions including the supply of one special room equipped with computer 
and LCD projector for each form, giving deeper and specific exposure on how to use 
the teaching courseware in the process of teaching and learning mathematics and 
conducting a short course on how to teach mathematics using the English Language. 
This project paper should be able to provide us with insights into different aspects 
related to the usage of the teaching courseware. Hence, provide information for 
further planning and implementation of the teaching courseware usage in the future. 
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BAB 1 PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Sistem pendidikan kebangsaan Malaysia telah mengalami perubahan ke arah 
kemajuan dan pemantapan sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. 
Arus globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi (ICT) pada abad ke-21 ini telah memberi banyak cabman 
kepada negara. Maka Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu meneliti semula 
semua program dan projek yang telah dirancang dan yang sedang dilaksanakan bagi 
membuat penyegaran, pembaharuan, pengukuhan, kajian, oreintasi, penyusunan 
semula atau penyusulan semula serta penggubalan baru bagi membangunkan sistem 
pendidikan yang lebih cekap, berkesan, dan bertaraf dunia. 
Antara dasar yang digubal bagi tujuan tersebut di atas ialah Pengajaran dan 
Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang 
dilaksanakan pada tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri, 2002). PPSMI akan 
diperkenalkan pada tahun 2003 secara berperingkat dimulai dengan Tahun 1, 
Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 rendah. Adalah dijangkakan pada tahun 2008, mata 
pelajaran Sains dan Matematik pada semua peringkat di sekolah rendah. Manakala 
mata pelajaran Sains, Matematik, Matematik Tarnbahan, Biologi, Fizik, Kimia, Sains 
Tambahan, Teknologi Maklumat, Perkomputeran, Lukisan Kejuruteraan, Teknologi 
Kejuruteraan, Kejuruteraan Awarn, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrik 
dan Elektronik di sekolah menengah menggunakan Bahasa Inggeris. Berikutan 
dengan pelaksanaan dasar ini, 15 Jawatankuasa Kerja telah ditubuhkan (slide 
pelaksanaan PPSMI, 2002 ). 
The contents of 
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